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Ovu knjigu R.B. Cattella izdao je 1978.
beogradski Zdavadko-grafidki zavod u
prijevodu Slobodana Petkovida. lma 475
stranica. Izvorno izdanje knjige iza5lo je joS
1966. godine u Chicagu, Illinois-
eitaluei ovaj prijevod. moze se steci
dojanr da stvari u tom pogledu stoje mnog()
bolje nego Sto stvarno stoje. To je zbog
toga Sto je Cattell potpuno odan svojoj
faktorskoj vizij i lid nosti.
U vrlo iscrpnom Predgovoru ovom
prijevodu B. Popovii opisuje Cattella kao
lidnost blistava duha i posebno se osvrie na
gf avni motiv koji se Provladi kroz
Cattellove ideje o licnosti. Dok je metodu
faktorske and,ue preuzeo od prethodnika
(napose svog uditelja Spearmana), ideju
,,lidnosti u hiperprostoru", kako smatra B.
Popovii, nije samo razradio nego se za nju i
borio. To je bilo u doba kad je mjerenje
[dnosti bilo te5ko zamislivo. Cattell lidnost
predstavlja poloZaiem niegovih osobirw
(pomoiu nekih profila) u psiholoikom
prcstoru, a ne u ravnini. Cattell to
prikazuje kockom i naziva matematskim
nazivom: hiperprcstor. Ljude, smatra on,
nije mogude prikazati samo jednom crtom
ili dimenzijom nego njihovim vedim
brojem. Tako se prikazuju sve crte svih
ljudi kao poloZaji todaka u prostoru.
Ukoliko se tu jave rojevi slidnih ljudi, moZe
se govoriti o tipovima" Ti su tipovi
drugadije odredeni nego u ranijim
tipologijama (na osnovi nove logike). On to
uporeduje s galaksijama u astronomskom
prostoru (rojevi slidnih ljudi koji su
izdvojeni u przvnom prostoru).
Knjiga se sastoji od 12 poglavlja. U
pwom pogfavlju Cattell razmatra metode
proudavanja lidnosti: historijski pristup,
klinidki pristup, te multivarijatne i
univarijatne eksperimentalne metode. U
drugom poglavlju govori o razvoju lidnosti
pod utjecajem sredine i nasljeda, te se
upu5ta u opSirnu polemiku.
Tre6e poglavlje je posebno zanimljivo,
pa o njemu treba reci neSto viSe. Tu
podinje, da tako kaZemo, ,,pravi" Cattell.
Poglavlje nosi naslov: ,,Struktura lidnosti 
-
vece dimerzije". Najprije tumadi pojam
korelacije, interkorelacijskih matrica i
faktorsku analizu primijenjenu na analizu
lidnosti, te nzmalta tri nadina dobivanja
podataka o lidnosti (putem procjene drugth
ljudi ili ,,L" podaci, upitnicima koje osoba
sama ispunjava ili ..Q" podaci i testovima
..T" podaci).
Tada na primjeru dimenzije tempera-
menta. koiu zove CIKLOTIMIJA-SAIZO'
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TIMIJA, pokazuje kako se mogu dobiti
podaci prccjenom promatrada za nekoliko
stotina ljudi i kako je takvih (bipolarnih)
crta mnogo, ali se faktorskom analizom
iduduje glavnije (faktori najvedeg dopri-
nosa). KaZe nadalje da je na ovoj dimenziji
taj faktor nazvan,,A". On odreiluje izvornu
crtu (kako je dalje zove) afektotimije spram
sa2otimfe. Tako je na pozitivnoj strani
npr. dobroiudnost, pafljivost prema
drugima, povjerenje u druge i dr., a na
negativnoj strani npr. nepaZljivost prema
ljudima, krutost i sl. Nakon toga prikazuje
kako se ta ista izvorna crta ,,A" mjeri
upitnikom. Upozorava da osim izvorne crte
postoje povrdinske, u ovom sludaju
psihol ozim a poznata EKSTRAVERZIJ A-
INTROVERZIJA. No to je ovdje vjerojatno
faktor drugog reda (o tome ie kasnije
govoriti kao o EKSVIJI-INVIJI).
Crta ,,A" je znadajnije odredena
nasljedjem i povezana s nadinom gratle
tijela. Kod Lena je znatno viSa, a i u
pojedinim zanimanjima ima takvih ljudi
vi5e (nastavnici, socij alni radnici).
Zatim tumadi trecu izvornu crtu ,,C"
(snaga ega). O drugoj izvornoj crti ,,8" ne
govori, osim Sto napominje da je ona vei
otprije poznata kao opia inteligencija i
dobro korelira sa stvarnim rezultatima
testova, pa ne treba procjena.
Znalenje crte ,,C" je u podrZavanju
psihoanalitidkog pojma snaZnog ega. Tu je i
dokazana negativna korelacija s neurotid-
noiiu i strepnjom u raznim eksperimental-
nim grupama u SAD i Velikoj Britaniji.
Na pozitivnoj strani (snaZan ego) imamo
postoj anost, osjec ajnu smirenost, odsutnost
neuptskog zamota, a na negativnoj
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nestalnost, impulzivnost, neurotsku zarnor-
ljivosl 1 dr. Ta crta prvenstveno zanima
klinidare. Sve vrste neurotidara, alkoholi-
dara, narkomana i delnkvenata vrlo su
niski u ovom faktoru. Kod raznih opsesija
vidimo da bolje rezulate u ovom faktoru
dobivaju osobe koje upravljaju i odluduju
(piloti, vatrogasci).
Nadalje razmatra nametljivost spram
samopotdinjavanja (,,E") te se posebno
zadr1ava na crti ,,F" koju naziva
SURGENCIJA-DESURGENCIJA. U pozi-
tivnom smislu ,,F" znadi surgenciju ili
vedrinu, energidnost, pridljivost, spokoj-
nost, druStvenost. U negativnom smislu(,,F' ili desurgencija) to je potiStenost,
povudenost, tromost, dosadnost, Sutljivost,
zabrinutost.
Razmatrajuii dalje ovu crtu navodi da je
ovdje opii nivo inhibicije nametnut poje-
dincu odgojem. Kod slojeva s veiim obra-
zovanjem surgencija je viSe ispoljena. Desur-
gencija ide ukorak s veiom sputanoSiu.
Tako su Britanci desurgentniji od Ameri-
kanaca.
Nadalje smatra da treba razlikovati kvali-
tet dru5tvenosti neke osobe u smislu prevla-
davanja pojedine izvorne crte. Ako npr.
prevladava ,,A", osoba je topla, srdadna,
daga, ako ,,F", osoba je ,,Zivot i duSa"
wakog skupa, duhovita i istide se.
Nadalje razm?tra izvonre crte snage
superega, parmiju i premsiju. Izvorna crta
,,G" 
- 
snaga superega u pozitivnom smislu
znadi pouzdani karakter kao ustrajnost,
o sjei aj o dgovorn osti, p aZljivost prem a lj u di.
m4 osjeiajnu stabilnost. Negativni smisao
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neodgovomost. ,,G" je nizak kod psiho
pata. a visok kod neposredno biranih votla
grupa. Visok je kod ljudi niZeg socioeko-
nomskog statusa.
lzvorna crta ,,H" ili PARMIJA-TREK-
CIJA je u najveioj mjeri nasljedena. To
podrZavaju i fizioloSki nalazi, npr. E.K.G.
kod ,,H+" osobe pokazuje snaZnu srdanu
aktivnost i prevladava parasimpatidki nerv-
ni sistem. ,,H*" crta znadi pustolovnost,
snazan interes za suprotni spol, komunika-
tivnost, a obmuto kod trekcije vidi se
plailjivost, samodovoljnost i dr. ,,H" se
smanjuje s godinama starosti. Izvorna crta
,,1" oznaduje na pozitivnom polu blagu
narav (PREMSIJA), a rn negativnom o5tru
narav (HARIJA). Izgleda da je ta crta
preteZno odredena kulturom, a ne razlikom
temperamenta. Kod djevojdica je deSia
premsija (zbog preza5ti6enosti, te popusdji-
vosti roditelja). Tako ditave kulture mogu
biti vi5e haridne (npr. Australija) ili pren-
sidne (starijc kulture u Evropi).
U petom poglavlju razmatra tehnike
objektivnog mjerenja licnosti. Unutar toga
posebno obratluje prirodu izvorne crte
OPCE INHIBICIJE i to dokazuje objektiv-
nim pokazateljima, kao Sto su psihogal-
vanski odgovori i druge reakcije izazvane
eksperimentalno. Ljudi se razlikuju u ovom
faktoru i on je znacajno ispod normale kod
sociopata, dok je kod neurotidua unad
normale.
Na slidan nadin razmatra joS prirodu
izvorne crte MOBILIZACIJA-REGRESI-
JA. Kapacitet mobiliziranja vjeStina koje
osoba posjeduje (kao pozitivna strana fak-
tora) vrlo je nizak kod neurotika i shizofre'
nih i znatnde uvjetovan nasljedem.
Nivo strepnje kao CRTA fier moZe biti i
STANJE!) odituje se u mjerenjima u jadoj
teZnji k slaganju, vi5oj kritidkoj strogosti ili
pak cinizmu. Kod osobe s visokim nivoom
strepnje mi5i6na je efikasnost nZa. Ovdje se
autor upu5ta u razgfabanje primarnih fakto-
ra i faktora vi5eg reda (koji su organizatori
primunih faktora). Primarni su pak faktori
organizatori specifidnih dijelova pona5anja.
Tako npr. faktor strepnje (viSeg reda)
zasiiuje slab ego (,,C-") i jos neke druge
primune faktore. U pogledu ekstraverzije:
introverzije (po Jungu) dobiveni su rezul-
tat i u smislu povezanosti ekstraverzije i
naklonosti prenra ljudima (afektotomija
,,A"+), pridljivoSiu (,,F+" surgencija) i
pustolovno56u (,,H+" parmija). Cattell nazi
va ovaj faktor malo drugadije: EKSVIJA-
INVIJA. JoS dalje, osvrie se na praktidnu
primjenu i probleme objektivnog testiranja
lidnosti.
U Sestom poglavlju rzmatra finija pita-
nja mjerenja lidnosti: stanja, instrumente i
uloge. Istide kako PROCJENA ne bi smjela
biti vazan kriterij za odredivanje valjanosti
upitnika ili iak testa. no to ona na Zalost
jo5 uvijek najcesie JEST.
Razna raspoloZenja i stanja su ne5to vi5e
nego neprilike za istraiivade lidnosti. Ras-
pravlja o mogudnostima pronalaZenja nekih
zakona za tako iudljive pojave. Za todnost
predvidanja nedije lidnosti psiholog mora
prije svega uzeti u obzir promjenljivost
livog bifu, te promjene koje mogu nastati
ztng faktora instrumenta, raspoloZenja
(stanja) zubjekta u dasu mjerenja i kontek-
sta druitvene uloge u kojoj se lidnost
ulaZava.
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Sedmo podavlje raspravlja o glavnim
osobinama naSe dinamidke strukture. Vrlo
je vaina motivaciia Tako je jedna analiza
pokazala da su u odredivanju Skolskog
uspjeha individualne radike lidnosti i moti-
vacije otprilike jednako vaZne kao i indi-
vidualne radike u inteligenciji.
U osmom poglavlju autor govori o klini-
dkom mjerenju sukoba i neprilago{lenosti.
Vec je spomenuto da se po nekim faktori-
ma lako razaznaju neurotidari od normal-
nih, no ne mogu se razaznati psihotidari od
normalnih. Prve radove u ovom podrudju
uveo je Eysenck (London, bolnica Maud-
sley). Ustanovljeno je da neurotidnost nije
blaZi stupanj one bolesti koja se javlja kao
psihotidnost, ve6 sasvim razlidita po vrsti.
Nadalje, neki rezultati kod nametljivosti
(,,E') nisu ugfavnom nadeni u patologiji.
Psihopati imaju npr. visoki ,,E", a najizra-
zitiji je kod neurotidara. Nisko ,,F" (desur-
gerrcija) neurotidara je najvi5e izraZenakod
depresivnih oblika, ali je svojstvena i veiini
du5evnih bolesti (osim manidnih). Spomi-
nje upitnik N.S.Q. (Neuroticism Scale Que-
stionnaire) od 40 stavki za svakodnevne
wrhe brze dijagnoze. Zatim joS rczmatra
strukturu lidnosti u raznim podvrstama
neurotidara i prestupnika, te ih povezuje s
PROFILIMA. Neurotici su deSie introverti,
a prestupnbi ektraverti. Prestupnici imaju
i nizak ,,C" (ego) i nizak ,,G" (zuperego).
Nadalje, dimemije u kojima su prestupnici
drugadiji jesu: sklonost da se ide ukorak s
GRUPOM, ta5tina, egocentr2am, strepnja i
loSa prilagotlenost, pretjerivanje u reakci-
jamA i ohda nezavisnost. Potonji ruultati
dobiveni su primjenom opie ,,O-a" bateri-
je lidnosti.
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Deveto poglavlje analizira pojam integra-
cije lidnosti. U dijelu kako crte medusobno
djeluju autor nastoji pomoiu tzv. jednadl-
ba specifikacije objasniti moguie kombi-
nacije crta. Na primjeru omiljenosti u dmSt-
w tumaei ldnost kod koje je zasidenje crta
,,A+", ,,C+" ,,G+" i,,1-". Dodamo li ovdje
jo5 i,,F+", osoba 6e biti joS omiljenija.
Osoba koja ima neonriljen tip profila s
,,F+" (pridljivost i nemirnost) bit ie jo5
manje voljena (nego s ,,F-", tj. desurgenci-
ja). Dakle, jednostavnim zbrajanjem faktora
ne moZe se to objasniti.
Drugi pristup polazi od toga da je jedna
crta snainija od druge. Po tom kriteriju su
3 najznadajnije crtc A, B i C, a te se u
svakodnevnom govon-l i najviSe koriste kad
opisujemo lidnost. Sad se autor opet vraia
na hiperprostor. Ljudi se rasporetluju u
pogfedu crta u smislu normalne raspodjele
Sto znadi da se o TIPOVIMA moZe govoriti
tek na krajevima krivulje (npr. INVIJA-
EKSVIJA). Srednja grupa ostaje neodrede-
na, a i pmizvoljne su todke gdje podinju
..TIPOVI''.
Postoje rjetli sludajevi gdje su naaleni
ljudi s nekom posebnom uiestaloicu, pa
govorimo o pripadni5tvu nekom tipu (A, B,
C). Pojam TIPA stjede punu korist kad se
ljudi istovremeno okupljaju prema nekoliko
karakteristika (rojevi todaka). Prenese li se
to u hiperprostor gdje su ljudi prikazani u
srim crtama (kao pozicije todaka u prosto-
ru), mogfi bi postojati rojevi todaka u ovom
prcstoru. Oblast u kojoj su obrasci tipa
narodito znaEajni su odnosi ljudi s ljudima.
Npr. ljudi iste starosne grupe tendiraju
tome da se drZe zajedno (od djetinjstva do
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stapsti). Ukoliko se radi o glavnim izvor-
nim crtama, muSkarci iLene. kao dva tipa,
prije svega su ljudska biia, a tek sekundar-
no pripadaju posebnom spolu. Tu postoji
pet znadajnih razlika (Zene su manje namet-
ljive, vi5e su premsiene, emocionalnije, kon-
zewativnije i manje same sebi dovoljne od
muSkaraca).
Kod TIPA ddelovi crta su na odredenim
nivoima, jer postoji funkcionalna pogod-
nost za odredenu kombinaciju. Tako su
ljudi u izvjesnom pogledu zbijeni u ,,galak-
sije" u hiperprostoru dimenzija crta.




uvjetovanja nadalje. Zakon efekta je najv a2-
niji kod nagradivanja i kaZnjavanja. No
odgajatelji sami nisu uvdek wjesni Sto
zapravo nagratluju (odnosno kaZnjavaju).
Svakako je zanimljivo otkriie da se svjesno
tvrtlenje u obitelji Sto je ODOBRENO
pona5anje ne podudara s onim Sto se
stvamo, (nesvjesno) nagratluje (nedosljedna
,,disciplina" u porodic ama prestupnika).
U integriranom udenju samokritidnost
ima vaZnu ulogu. U analizi puta prilagodiva-
nja vaine su tzv. dinamidne raskrsnice
(hiiazme). Ako pojedinac ne savlada prepre'
ke, postoje razne moguinosti ishoda.
Za odredeno udenje potrebnaje i dovolj-
na ,,zrelost" Zivdanog sistema, uv. najpo'
voljnije vrijeme.
Jedanaesto podavlje razmalra testiranje
lidnosti u Skoli, reagiranje druStva na to.
mjesto psihologa u Skoli, inteligenciju u
odnosu na lidnost, te neke praktidne prim-
jene teorue tzv. FLUIDNE i KRISTALI-
ZIRANE opce sposobnosti (inteligencije).
Pod kristalZiranom inteligencijom misli se
na uvjeZbana prosutlivanja koje je lidnost
stekla primjenom svoje iskorske inteligenci-
je (a to je fluidna inteligencija!). Na mogu6-
nosti pruZene Skdovanjem raspravlja o lid'
nosti i Skolskom uqpjehu. Na prvom uzrastu
afektotimija korelira pozitivno sa Skolskim
uspjehom 
- 
dok metlu studentima podjed-
nake inteligencije saizotimi dobivaju bolje
ocjene.
Autor govori o djelovanju motivacije na
uspjeh i zavrSava poglavlje razmatranjem o
praktidnim pitanjima psiholoSke sluZbe u
Skolama.
Posljednje (dvanaesto) poglavlje govori o
mjerenju lidnosti i rjeSavanju nekih dnr5we-
nih problema. Tir raspravlja o dijagnostid-
kom koriStenju testova u klinidkom radu,
testiranju i psihoterapiji i mjerenju lidnosti
u Sirem ppgr:rmu duSevnog zdravlla.
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